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was c a l l e d  to o rde r  by the  
t h e  minu t e s  of  t h e  November 5 m e e t i n g  were r end  and app rov ed .
She mee t i ng p r e s i d e n t ,  J e r r y  .j car  s on , and
Kern moved t h a t  C e n t r a l  Board 
Manage r , t h a t  home bashe11 a 11 
i f  a r r a n g em e n t s  can be worked 
f l i c t a  or o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  
t he mo t i on oasse a .
recommend to Kirk, 
games f  be p l ayed  
O'u t w i t  h t  a e k i g ’a 
do n o t  p r e v e n t  i t
Ba d g e l y ,  t h e  A t h l e t i c  
i n  t h e  h igh  sc cool  gym, 
s c h o o l ,  whenever  con -  
Hanley seconded* and
B o a rd r  e c ommend
t  i r* :r q  1 8
at: d t h e  mot ion pa s sed  .
t o  K i r k  Ba dge ly ,  the  a t h l e t i c  
r  b a s k e t b a l l ,  games be l i m i t e d  to 
and t o  425 i f  p l ayed  a t  t h e  h igh
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  and f a c u l t y ;  and n o t  more t h an  100
sea son  t i c k e t s ,  2-5 t o  be s e t  a s i d e  f o r  g u e s t s ,  and t h e
as s i n g I s  ? <3 m i s  s i  or: t i c k e t s ,  p h i s  r e c  ommend a t  i on
i f  c o n d i t i o n s  w a r r a n t  i t  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  the 
does n o t  app ly  to t h e  h o l i d a y  games.  Brown seconded
Hanley moved t h a t  C e n t r a l  
Manager ,  t h a t  t he  s a l e  of  t i c  
225 i f  p l ayed  a t  t h e  u n i v e r s i t y  gym 
s c h o o l  gym f o r  
t o  be so l d  f o r  
r em a in de r  t o  b 
i s  s u b j e c t  to 
At hie  t i c
so ld  
e 
an d
hue to  a s u g g e s t i o n  from t h e  lion t an  a w t a t e  C o l l e g e  a u t h o r i t i e s , C e n t r a l  
Board pa s s e d  t he  f o l l o w i n g  recommenda t i on ,  c a s t l e  moved t h a t  C e n t r a l  
Board .r ecommend t o  p r e s i d e n t  LicGain t h a t  f o r  t n e  fo  s lowing y e a r , due 
to t h e  l a r g e  e n r o l l m e n t
no r e c i p r o c i t y  agr e  erne 
w i t h  Montana c t a t e  c o l l e g e  f o r  t h e  
b a s k e t b a l l  games .  Brown se con de d ,
ana l i m i t e d  f a c i l i t i e s  f o r  b a s k e t b a l l ,  t h e r e  be 
; w i t h  r e s g e c t  to t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  t i c m e t s
i.. oi i u ai! a c t a t e  
and t h e  mot ion
o o l i e g e  
uasssd
mi d  ̂l- i  v er s i t .
k i n r i c h s  moved t h a t  C e n t r a l  Boa rd  a c c e p t  t h e  recoiumen.d.ation f rom the  
Budget  and l i n s n c e  Commit tee t h a t  t ne  a s s o c i a t e d  c t u d e n t s  make a g i f t  
o f  $7oO to the U n i v e r s i t y  f rom t h e  r e s e r v e  fox c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s
$350 to  apply  toward t he  p u r ch a se  o i  f r e n c h  norms for  t h e  band and 
o r c h e s t r a ,  and $350 to app ly  toward  t h e  p u r c h a se  of  c a p e l l a  c h o i r  r o b es
i b a r a c c i  s e c o n d e d , and the  mot ion  p a s s e d .
Anderson  r e3ad a l e t t e r  f rom p r e s i d e n t  McCain c o n c e r n i n g  t he  new t r a f i  
i and a s k i n g  C e n t r a l  Board f o r  s u g g e s t i o n s  fo r  e n f o r c i n g  th
c
r e g u l a t i o n s _ _ e s e  
r e g u l a t i o n s *  . . I t e r  d i s c u s s i n g  i t , C e n t r a l  Board f e e l s  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
shou ld  assume the  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  en fo r ce me n t  of  t h e s e  t r a f i e  r u l e s .  
Kern moved t h a t  C e n t r a l  Board go on r e c o r d  as  a p p r o v i n g  t h e  new t r a f i e  
r e g u l a t i o n s .  Han l ey  s e co n de d ,  and t he  mot ion p a s s e d .
C a s t l e  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  be a mee t i ng  of  t he  l o r t h w e s t  C o n f e r e nce  
of  Human i t i es  and S c i en c e  i n  December arc  t hey  want  i n f o r m a t i o n  r e g a r d ­
ing  t he  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e s  in ft z o o lo g y ,  c h e m i s t r y ,  e conomics ,  and
s n g l i s h . They want  some g roup  to t ake  charge of  s end ing  out c a r d s  or
Q u e s t i o n n a i r e s  c o nc e rn in g  t h e s e  c o u r s e s  t aken  l a s t  y e a r .  Brown moved 
t h a t  C e n t r a l  Board t u rn  t h i s  p r o j e c t  over  to t h e  B e t t e r m e n t  Commit tee,  
Hanley seconded , and t he  mot i or p a s s e d .
!he mee t ing ad j ourned
'o u r n  B l a i r  
' s e c r e t a r y
p r e s e n t ;  . j i c e r s o n ,  k i l l e r ,  Aar: l ey  * Ba d g e l y ,  k i n r i c h s ,  l a c a r a c c i ,  u o l d e r , 
C a s t l e ,  Morrow, Bl i r  , Brown, c r i g & s ,  k i v i n ,  k e r n ,  k e l d i u g  ,
Van n u s e r .
